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maxima,Aulacoseira sp., Eunotia sp., Hyalodiscusscoticus, Micrasterias
mahabuleswarensis,Oscil/atoriachlorina,Spirulinasp. e U/othrixsubti/issima.O filo
Bacillariophytaapresentouasmaioresdensidadesdecélulas.EMBRAPASEMI-ÁRIDO
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